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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 


















1. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
(QS. Al-Insyirah:6) 
2. “Barang siapa yang menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu, pasti akan 
dimudahkan Allah untuk menempuh jalan ke surga.” 
(HR. Muslim) 
3. “Telapak kaki seseorang yang kena debu sewaktu berjuang di jalan Allah itu tidak 
akan tersentuh oleh api neraka.” 
(HR. Bukhari) 
4. “Orang yang hebat bukanlah orang yang tidak mempunyai masalah tetapi orang 
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1. PRD : Peristiwa rapat dinas 
2. PSS  : Prinsip sopan santun 
3. TTD : Tindak tutur direktif 
4. PI     : Prinsip ironi 
5. PKS : Prinsip kerja sama 
6. Pn    : Penutur 
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IMPLIKATUR DAN KESANTUNAN POSITIF DALAM WACANA RAPAT DINAS 
DI LINGKUNGAN KELURAHAN BERLATAR BELAKANG BUDAYA JAWA 
Jamaluddin Ahmad, A310100254, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014 
 Tujuan dari penelitian ini ada tiga, yaitu: (1) Mengidentifikasi wujud 
implikatur dalam wacana rapat dinas di lingkungan kelurahan berlatar belakang 
budaya Jawa. (2) Mengidentifikasi wujud kesantunan positif dalam wacana rapat 
dinas di lingkungan kelurahan berlatar belakang budaya Jawa. (3) Mengidentifikasi 
teknik dan strategi berdasarkan implikatur dan kesantunan positif dalam wacana rapat 
dinas di lingkungan kelurahan berlatar belakang budaya Jawa. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik rekam, catat. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan intralingual 
dengan menghubungbandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual dan padan 
ekstralingual dengan menghubungbandingkan unsur-unsur bahasa yang berupa 
bentuk itu dengan hal yang di luar bahasa. 
 Hasil penelitian ini, dari 19 data dapat disimpulkan bahwa Terdapat empat 
wujud implikatur tuturan lurah dalam wacana rapat dinas di lingkungan kelurahan 
berlatar belakang budaya Jawa, yakni: berita, tanya, perintah, dan seru. Dari keempat 
wujud implikatur tuturan lurah tersebut lurah desa cenderung menggunakan wujud 
implikatur berita sebanyak (6 data), sedangkan lurah kota cenderung menggunakan 
wujud implikatur perintah sebanyak (8data). Selain itu terdapat delapan strategi 
kesantunan yang digunakan Lurah saat melakukan rapat dinas di lingkungan 
kelurahan, yakni dengan jumlah presentase Lurah kota lebih banyak menggunakan 
strategi kesantunan bila dibandingkan dengan Lurah desa, jumlah strategi kesantunan 
positif yang di gunakan oleh Lurah kota sebanyak enam strategi, yaitu (menunjukkan 
hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan melalui basa-basi (small talk) dan 
peranggapan (presupatision), menggunakan penanda identitas kelompok, melibatkan 
mitra tutur dalam aktivitas tuturan, menghindari ketidaksetujuan, memberikan 
tawaran, menggunakan kelakar atau lelucon). Sedangkan Lurah desa menggunakan 
tiga strategi kesantunan positif, yaitu (menunjukkan hal-hal yang dianggap 
mempunyai kesamaan melalui basa-basi (small talk) dan peranggapan 
(presupatision), menunjukkan keoptimisan, mengulang sebagian ujaran dari mitra 
tutur). Identifikasi teknik dan strategi yang digunakan dalam wacana rapat dinas di 
lingkungan kelurahan berlatar belakang budaya Jawa ditemukan satu strategi dan satu 
teknik yang digunakan yakni strategi langsung dan teknik langsung literal. 
 
Kata kunci: implikatur, kesantunan positif, strategi 
 
